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内容提 要 : 为扩 大内需 . 刺激经济增长 . 我国在 20 08 年底提 出了结构性减税
政策 "结构性减税政策通过优化我国税制结构 , 能够有效减轻企业和居民的
税收负担 , 促进经济可持续发展和社会稳定 "在我 国经济企稳 回升的关键时
期和新一轮财税改革进行的过程 中 .应注重借鉴 国际经验和我国国情相结合 !
结构性减税政策和深化改革相结合 !结构性减税政策和调节收入分配相结合 !
结构性减税政 策和调整政 府支 出相结合等 , 逐步加大结构性减税 的力度 "
关键 词 : 结构 性减 税 宏观 税负 率 四个 结合
为应对国际金融危机 ,我国的积极财政政策自 加剧并可能对经济社会发展产生威胁 , 不利于我
20 8 年 以来 已经实施 了四年有余 对刺激我国消 国整个经济社会的稳定 ""贾康 !刘尚希 (20 2) 等
费需求和保持经济平稳较快发展做出了贡献 " 后 表示传统的 /减税可 以刺激经济 0 的信条不能套
危机时期 . 积 极 的财政政策应把结构性减税政策 用 , 在我国实施总体的减税负面效应会大于正面
作为重要普力点 在总结结构性减税政策实施经 效应 减税和增税的选择要视具体情况作具体分
验的基础上 加大结构性减税政策的实施力度 " 析而定 "»此外 , 倪红日 (20 2) 认 为 . 兼顾政 府
和 企业两者的利益 把握总体税负水平 , 实行稳定
一 !我 国结构 性 减 税提 出 的背 景 税收收入 !有增有减的税收结构调整 .应当是 比较
减税的提出由来已久 早在 19 8 年我 国实施 好的选择 "¼而当时在实践层面 1998 年 实施 的积
积极的财政政策时 . 就 有众 多学者撰文提 出要实 极财政政策是以增加财政支出为主要内容的 "
施减税政策 .代表性 观点是安体富 (Zco 2) 提 出 的 , 该轮积极财政政策结束后 ,我国开始了新一轮
他指出我国自 19 98 年 以来税 收 的长期超常增长 , 财税体制改革 "在税收领域 , 如 Zco 6年 1 月 1 日起
不但 加重了企业和居民的负担 , 而且对刺激投资 废止农业税条例 ! 200 8年 1月 1日起 内外 资企业所
和消费 !扩大内需 !增强企业国际竞争力不利 .所 得 税 的统一 ! 20 9年 1月 1 日起增值 税 的全面转型
以从有利于经济持续发展的角度来看 中国应采 以及201 1年 9月 1日起 内地个 人所得税工薪所得费
取完善税制 ! 适度减税政策 ""当时也有部分学者 用扣除标准调至 3 sco 元等 , 各种减税政策的出台
并不赞同实施减税 , 代表性观点是高培勇 (2(x x2) , 在减轻了居民和企业负担的同时 , 也给经济发展
他认为不可高估减税对启动经济的作用 , 在税收 提供了更好的空间 " 这些税收改革在切实减轻居
作用空间相 当狭小的条件下勉强减税 而 同时财 民和企业负担 的同时 . 也 为结构 性减税政策提供
政支出不减甚至直线上升 . 可 能会 带来财政困难 了实践经验 "
¹ 安体富 5当前世界减税趋势与中国税收政策取向6. 5经济研究6 20 02 年第 2期 "
º 高培勇 5通货紧缩下的税收政策选择 ) 关于当前减税主张的讨论 6. 5经济研究6 2"""年第 1期 "
» 贾 康! 刘尚希 ! 吴晓娟 ! 史兴旺 5怎样看待税收的增长和减税的主张6! 5管理世界6 2""2 年第7期"
¼ 倪红日 5世界性减税趋势与我国税收政策的把握6. 5涉外税务6 2""2年第5期 "
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2008年底 , 为了应对国际金融危机 我国再次 改革的进程将是 :部分 地 区 !部分行业一一丫全部地
启动积极的财政政策 旨在扩大内铭 调整经济发 区 !部分行业一一越全部地 区 . 全部行业 "通过 /营
展结构 , 进一步减轻居民和企业的税收负担 "在此 改增 0 试点范围和试点行业的增加 , 营业税将逐
轮积极财政政策中 .2以刀年 12 月初召开的中央经济 步消 失 , 这对保证增值税 更好地 发挥其 中性作
工作会议上正式提出了结构性减税的政策主张 "¹ 用 增强企业发展的能力 抑制间接税对经济的
作为扩大内需的最有力工具之一 结构性减税是 扭 曲作用意义深远 , 最终将达到消除重复征税和
为了达到特定 目标而针对特定群体 ! 特定税种进 降低税负的 目的 " (2) 降低关税 "关税改革是继
行的税负消减 "与全面的 !大规模的减税不同 , 结 /营改增 / 试点改革后又一项 重要的结构性减税
构性减税涉及的税种是有选择的 , 该政策的 目的 措施 " 自 201 2 年 , 月 , 日起 . 我国对 73 0 多种商
是减轻企业 (特别是中小企业 ) 的税收负担 , 优化 品实施较低的进 口税率 .平均税率为 4 .4% , 比最
税制结构 , 使税收政策更好地服务于经济增长和 惠国税率低 50今毛以上 "随后 , 国务院发布 5关于
经济发展方式的转变 "其重点体现在两个方面 一 加强进 口促进 对外 贸易平 衡发展 的指导 意见 6
方面 利用国家实施积极的财政政策这个契机 减 (国发=201 2115 号 6. 明确了财税政策对加强进 口
轻中小企业和居民的税收负担 扩大内需 , 保障和 的支持 力度 "具体内容为 : 一方面 调整部分商
改善民生 促进经济社会的稳定 : 另一方面 , 通过 品的进口关税 "以暂定税率的方式 , 降低部分能
有增有减的结构性减税政策 . 促进税收制度的完 源原材料和部分与人民群众生活密切相关的生活
善 使其更好地促进经济社会发展 "20 12 年年初以 用品的进 口关税 " 适时调整部分先进技术设备 !
来 , 结构性减税的主要任务不仅包括减轻中小企 关键零部件进 口关税 .重点降低初级能源原材料
业的税收负担 .加 大对其 政策支持力度 .而且开 始 及战略性新兴产业所需的国内不能生产或性能不
实施 /营改增 0试点改革 .这对于发展我国第三产 能满足需要的关键零部件的进 口关税 "在继续落
业和税制结构优化具有重大意义 " 实对最不发达国家部分商品进口零关税待遇的基
础上 进一步扩大零关税商品范围等 "另一方面
二 ! 我 国结构 性 减 税政 策 的 实践 分 析 增加进 口促进资金规模 "在现有外经贸发展专项
(一 )2008年 以来的主要结构性减税政 策 资金的基础上 , 增加安排进口促进支持资金 "为
内容 国家鼓励类产品的进口提供贴息支持 .适时调整
20 8 年以来的结构性减税政策有增有减 . 但 贴息产品支持范围 "支持各类商务平台拓展进 口
以减税为重点 .而且具有明确的导向性 注重税制 功能 , 鼓励开展各类进口促进等公共服务 "继续
结构的优化调整 " 加大对自发展 中国家进 口的支持力度 "叫 3) 提高
1 .减税方面 " (1) 增值税改革 "增值税是结 个人所得税工薪所得费用扣除标准 "在个人所得
构性减税的重点 " 20 9 年 飞月 1 日. 增值税开始 税费用扣除标准 由 1 60 元提高至 2 00 元之后 .
由生产型增值税向消费型增值税转型 允许一般 这项标准在 201 1 年 g 月 , 日起再次提 高至 3 50
纳税人抵扣购进机器设备的进项税款 , 对未抵扣 元 并且税率和级次也发生了变化 超额累进税
完的可结转下期继续抵扣 "一般纳税人认定标准 率级次为 3% 至 45 % 由原来的 9 档变为 7 档 "本
也 有所降低 , 并将 小规模 纳税人 征收率 由工业 次扣除标准和税率级次改变后 个人所得税收入
6% ! 商业 4% . 统一降低至 3% " 20 12 年 1 月 营 全年减收约 1 6 0 0 亿元左右 纳税人数大约 由
业税改征增值税 (以下简称 /营改增 0)试点改革 8 40 万减至 2 40 万 即约 6 000 万人不再需要缴
开始在上海市交通 运输 业和部分 现代服务业试 纳个人所得税 "此夕卜 暂免征收证券市场个 人投
行 , 并于 201 2 年年底前扩大至 1 个省市 , 这项 资者取得证券文易结算资金利息个人所得税 .暂
¹ 实际上, /结构性减税 0 一词早在 !9 9年就被一些学者提了出来, 见张茂魁! 宋 宇(!9 幻. 而后, 刘国光(20 01 )! 马栓友(20 02 )! 陶学荣
和史玲(20 助 ! 杨少彬(2002 )! 孙钠和邢丽(20 "的 ! 安体富和王海勇(2004 )! 李志远和朱建文(20 04 )! 祝遵宏(20 05 )等学者分别在各 自文幸
中提出了 /结构性减税0 的建议"
º 中央政府门户网站 htP //w w w名"认e可zw gkj 加12拐 130Ic on te ni _2126853力tm .
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停征收储蓄存款利息个人所得税 . 以及对 个人取 并相应提高了税额标准 "其中 焦煤资源税提高至
得地方政府债券利息所得参照国债利息免征个人 每吨 8 元 一2o 元 . 稀 土矿每 吨 ".4 元 一6O 元 " (3)
所得税等规定 这些政策细节的变化也凸显了政 其他方面 "增值税方面 , Zco g 年 1月 1 日起 , 部分
府降低个人所得税税负的决心 " (4) 其他 税 种 变 税 目矿产 品的进 口环节增值税率由 13 % 提 高 至
化 情况 " 为了在扩大消费的同时促进节能环保 . 17% ; 消费税 方面 . 实施成 品油消费税制度改革 .
我 国还对 车辆购盆税进行了调整 "从 20 9 年 1月 提 高 了成 品油消费税单位税额标准 :契税 方面 对
2O 日至 12 月 31 日 . 对排 气 里 1 .6 升 及 以下 的乘 两个或两个以上个人共同购买 9O 平 方米及 以下普
用车 , 税率 由 10 % 降 至 5% : 对 201 0 年 1 月 1 日 通住房 其 中一人或多人已有购房记录的 该套房
至 12 月 31 日购置 1 .6 升及 以下排 里乘用车 税 产的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契
率暂按 7 .5% 征 收 " 20 8 年 下半 年 以来 . 多 次提 税优惠政策等 "
高出口退税率. 对促进出口发挥了重要作用 "为 (二 ) 结构性减税对宏观税 负的影响
优化产业结构 , 扶持 中小企业 在企业所得税方 我国出台结构性减税政策的直接 目的是减轻
面 , 加大了对中小企业金融贷款损失准备金的税 企业 (特 别 是 中小企业 ) 和 个人 的税收负担 . 优
前 扣除 .提 高 了金融企业涉农贷款损失准备金 的 化税收收入结构 , 最终 目的则是扩大内需 . 调 节
税 前扣除比例 出台了对农产品初加工企业免征 收入分配 . 进 而实 现 经济的可持续发展 "在税收
企业所得税等措施 " 总收入方面 , 比较近五年的数据可知 我国税收
2 .增税方面 "(1) 房产税试点改革 "房产税是 总收入和主体税种呈现增长的趋势 , 增值税仍然
政府干预房地产经济活动 ! 调控房地产市场发展 是我国最重要的税种 "20 8 年 . 受 国 际金融 危机
的重要政策工具 "自201 1年 1月 28 日起 , 上海 !重 的影响 .我 国税 收收入由上半年 的增长状态逐步
庆分别开展房产税改革试点 , 并公布房产税征收 变为下半年的下降状态 "20 9 年 全 国税收总收
标准和相关具体 措施 . 上海的房地产税税率 为 入的同比增长速度为9 .8% 远低于之前几年的税
0 .礴% 一0 .6% .重庆 为0 .5% 一1 .2% 由此拉开 了在 收收入增长率 (其 中 20 4 年 到 20 8年 我 国税 收
全国进行房产税改革 的序幕 " 沪渝房产税改革的 总收入同比分别增长 20 .7% ! 19 .1% ! 18 .6% !
直接目的是引导房地产需求合理化 解决中低收 3 .7% 和 18 .8% )"" 201 0 年 . 在 20 9 年较 低税 收
入群体的住房 问题 "虽然力度较小 .产 生 的效 果并 收入的基础上 .全 国税 收 总收入增长幅度较大 .同
不明显 , 房产税试点改革所带来的财政收入较少 , 比增长率为23 % ,属于金融危机后的恢复性增长 ,
但是这项改革为今后我国房产税税制的改革完善 也说 明了国家的财政政策效果已逐步显现 "201 1
奠定 了实践基础 "(2) 资源 税 改革 "我国自201 0年 年 . 在 物价 上 涨 ! 经济平稳增长 以及企业效益逐
6月 1日起 在新弧进行了资源税改革试点 .将原油 ! 步好转等各种因紊的作用下 , 税收总收入的同比
天然气资源税 由从皿定额改为从价定率 " 同年 12 增长 率 为 2 2 .57 % . 也 实 现 了平 稳较快的增长 "
月将改革试点推广到其他西部省份 " 由改革的实 201 2 年 1一g 月 全 国税 收 总收入 完成 7 41 0 .08
践效 果可 以看出 . 资源税 改革使油气资源税收收 亿元 . 同 比增长 率为 8 .6% "º
入得到大幅提高 . 增加 了西部地区地方政府的财 经分析发现 ,尽管出台了一系列的结构性减税
政收入 有利于增强当地提供公共产品的财力 " 措施 ,但在我国税收收入增长的同时 .宏观税负率
20 1 年 1 月开始 , 我国开始调整原油 ! 天然气资 并未发生太大变化 (见表 1 )"除去其他年份变化较
源税的计征办法和税率 ,修改后的 5资源税暂行条 小外 , 近年来宏观税负率变化比较明显的是 201 1
例 6规定 对原油 !天然气按从价定率原则征收销 年 . 由 201 "年的 18 .23 % 降为 15 月砚 - 这和 201 1
售额的 5% 一1印/0 作为资源税 "新条例将焦煤和稀 年我国个人所得税扣除标准的提高等有一定关系 "
土矿分别在煤炭资源和有色金属原矿资源中单列 . 为了解宏观税负率在东 ! 中 ! 西部地 区的变化情
¹ 数据来源: 52""9年税收收入增长的结构性分析6, 财政部网站20 }"年 2月 !! 日"
º 数据来源: 财政部网站 "
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况 笔者分别从东 !中 !西部地区抽取了两个代表
性省份 .经计算可知 近年来 .代表性省份的宏观
税负率也未发生比较 明显的变化 (见表 2 )"
表1 1999一20 0 年全国宏观税负率"单位: l叫乙元
~葡犷~ 缠旦 税收收人 国内生产总值宏观税负率忆
1999 1 06 8 .25 8 967 7 11 .9 1%
200() 1 2 58 .16 9 92 1.5 12 .68%
200 1 1 5 30 .14 10 966 13 .95%
20() 2 1 76 3 .65 12 0 33 14 .肠 %
2的3 } 201.73 , 0.8, - 1474%
2(X抖 2414.19 厂丽丽一 巧.1(关/0
2 225 2 8 77 .8 5 18 4 94 巧 .s e /0
2 (X 巧 3 4 80 .97 2 1 6 3 1 16 .5职 乞
2(X) 7 4 562 .20 26 581 17.16%
2印8 5 42 2 .37 3 1 4() 5 17.270} 乞
2(X 珍 5 952 .16 34 5粥旧 17.今望毛
20 10 7 321 ,的 40 15 1 18.23%
20 11 7 284 ,35 47 288 15 .粼明么
表2 ,的g一20 1 年代表省份的宏观税负率 "单位:%
\ \ 东!中!西部 东 部 中 部 西 部
年矿卿 山东省 浙江省 洲 嗜 {努激省 四JI嗜 甘肃省
1邻心 4 .58 4 73 3.90 4 , 70 4 .88 5 .12
2(X X) 4 .7 1 5.92 3.74 4 .98 4 .% 4 9 1
2加 l 5.3 1 7.72 3 98 5.肠 5 .08 5 .33
2叨 2 4 .8 1 7 .0 1 3.92 4 .42 4 .87 5 .31
2(Xj 3 4 .62 6 .94 3.的 4 .5 1 4 .77 5 .16
2(X 抖 4 .18 6 .4 1 3 .59 4 .30 4 .62 4 .8
2佣 5 4 .50 7 .27 3 !93 4 .57 4 -90 4 .76
2仪巧 4 .72 7 , 53 4 .12 5 .11 5 , 32 4 .86
2(X) 7 5 .08 8 .19 4 .54 5 .46 5.96 5.25
2仪犯 4 .肠 8 .35 4 .68 5 .凭 5.8 1 5.14
2议拍 5.07 8 .63 4 .87 6 .25 6 .27 5 20
20 10 5.49 8.89 5 .27 7 .0 1 6 .87 5 .35
20 11 5 .74 9 .13 5.50 7 .24 7 .31 5 .肠
这是不是意味着我国结构性减税政策在 Zco s
年提 出之后 , 并没有发挥太大的作用户笔者在对
多种因素进行分析之后认为 答案是否定的 "在
20 8年 底提 出结 构性减税之后 .无论 是 国家整体
的宏观税负率 , 还是东 ! 中 ! 西部地 区代表省份
的宏观税负率 . 都未实现大幅度下降 . 这可 以从
以下几个方面去解释 : 第一 , 经济同比增长 "经
济增长使得税收收入的基数变大 使宏观税 负率
的下降并不 明显 " 由于我国 的宏观调控力度较
大 , 国内生产总值呈逐年增长态势 . 有效阻止 了
经济在经济危机 中的进一步下滑 "第二 , 结构性
减税和 /增税 .-的幅度不对称 "在结构性减税方
面 . 众多措施力度都较为温和 , 且在全 国范围内
推广得较少 "在 一增税 / 方面 . 调 控房 地 产的房
产税改革和资源税改革方案的出台 .在一 定程 度
上使得宏观税 负率出现不降反升的现 象 " 第三 ,
通货膨胀的影响 "自20 8 年开 始我 国连续四年实
施积极的财政政策 , 为了扩大内需 !应对金融危
机 , 从 4 万亿 元 投资计划开始 , 又连续 出台产业
振兴规划 ! 汽车家电以旧换新 ! 房地产调控措施
等一 揽子经济刺激计划 在阻止经济下滑 的同
时 也带来 了通货膨胀等种种负面问题 "第四 ,政
策导 向的作用结果 "宏观税负率 的温和变化更加
体现 出结构性减税是一种 /有增有减 , 结构性调
整 -.的税制改革方案 , 说明其 目的不只是减税 .还
要在对税种调整完善的情况下 , 优化税收结构 !
增强税种的宏观调控功能 "况且 结构性减税的




策 目标对结果的影响 "综合分析来看 20 8 年以
来根据经济发展形势需要实施的结构性减税政策
为收入分配差距的缩小 !经济发展方式 的转变和
税制结构的优化做出了一定的贡献 " 目前 . 由于
结构性减税的力度和推广范围较小 , 其政策效果




本文数据均来自C EI C 中国经济数据库和财政部网站口
宏观税负的衡t 指标有三种不同口径: 小口径 ! 中口径和大口径(安体富, 20 22口其中小口径指税收收入占cD P 的比重, 中口径指财政
收入占GO P 的比重, 大口径指政府收入占GD P 的比重"由于小口径指标更能有效地说明财政管理和控制的水平. 所以本文采取小口径的
宏观税负指标"
本文东! 中! 西部的划分参照梁云芳(20 了)的标准"选取的东部地区代表省份是山东省和浙江省 中部地区的代表省份是河北省和安徽省.
西部地区的代表省份是四川省和甘肃省"
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三 !对 未 来结 构 性 减税 政 策 实 施 的建 议 : 税收结构的优化 更是为了使正在处于转轨期 的
注 重 四个 结合 我国经济顺利实现转型 , 促进经济发展方式转变 "
当前 . 在我 国经 济正处于企稳 回升的关键时 以主要惠及第三产业的 .-营改增 / 为例 其 目的不
期 .必须保持宏观经济政策的稳定性 ,继续实施积 仅在于减税和消除重复征税现象 . 更是 为了通过
极的财政政策 "与此同时 .党的十八 大报告提出要 促进现代服务业和文通运输业的发展来调整经济
/加快改革财税体制 .-"结构性减税政策既是实施积 结构 , 为今后的经济增长打下坚实基础 "同时 . /营
极财政政策的主要着力点之一 , 更是优化税制结 改增 /也触及财政体制改革 , 这就要求合理调整中
构的重要举措 在当前和今后一个时期理应加大 央和地方的收支划分 , 尽量减少中央和地方关于
实施力度 " 笔者认为未来结构性减税政策实施过 财政收入博弈过程 中的矛盾 "
程中要注重四个结合 " 第三 . 结构 性减 税政策和调节收入分配相结
第一 , 借鉴国际经验和我国实际相结合 "由于 合 "目前 .居 民收入差距正在不断扩大 , 整顿收入
经济体制和税收制度的差异 . 我 国的减税政策在 分配不公迫在眉睫 "所以 , 作为财政政策的重要方
内容和方式上都有别于西方 " 所 以在借鉴西方各 面 .结 构性 减税在支持经济发展的同时 , 要注意调
国减税经验的时候应注意结合本国实际 , 切不可 节收入分配 通过提高 /两个比重 -. (居民收入 占
照搬照抄 "例如 . 西 方注重 财政对社会公平 的作 国民收入比重 ! 劳动报酬 占初次分配的比重 ). 不
用 : 效率 通过市 场 . 公 平经 由政府 "¹个人所得税 断缩小收入差距 " 逐步加大社会保障和改善民生
是其第一道防线 .财产税是其第二道防线 ,遗产税 的力度 ,增加公共服务均等化的提供 以降低私人
是其第三道防线 除此之外 , 还包括社会保险支 消费预期的不确定性 "其一 国民收入初次分配阶
出 ! 企业公共投资等其他有利于贫穷阶层和社会 段 , 要调整好居民 !企业和政府三者的分配关系
福利的措施 ,所 以西方在推行减税政策时 , 尤其注 逐渐改善我国初次分配向企业和政府倾斜的现状 ,
重这些主体税种的调控作用 " 而我国税收制度 中 增加劳动报酬的比重 , 逐步提高工资标准与劳动
发挥公平和效率的税种较少 所 以应逐步优化税 者报酬水平 . 适当限制企业利润和政府税收的增
制 设置必要的防线促进社会公平 "同时 由于西 长 "由于 中小企业是吸纳劳动者就业的重要渠道 .
方各 国大都 以所得税为主体税种 . 而 我 国 以货物 所以应加强减税政策的针对性 , 在发展中小企业
劳务税为主体税种 ,所 以在实施结构性减税时 .应 的同 时 . 积 极促 进 闲余劳动力创业就业 . 全 面 降
结 合我国实际 注意税种的选择 , 不可直接套用国 低失业率 "其二 .国 民收入 再分配阶段 要强化税
外的税种进行调控 "另夕卜西方的税收条款大都是 收政策的调控功能 . 在优化税制的同时更要注重
法律条文 , 而我国税法则大多是暂行条例 和更高 税收公平 . 提 高所 得税和财产税在税收收入中的
层次法律的庄严性相 比具有一定的差距 , 所 以应 比重 " 以个人所得税为例 , 因其调节收入分配功
学习西方的经验 , 以 /法 .-的形式规范各个税种 " 能较强 所以不能只提高扣除标准 . 更应加 强对
第二 , 结构性减税政策与深化改革相结合 "结 个人收支的有效监管 " 这就要求国家建立严密的
构性减税是我国在经济发展关键时刻提 出的重大 个人收入监控体 系 . 对 纳税 人 的基本信息 ! 收支
改革 "目前 . 我 国面 临着改革和发展的双重任务 . 记录 和 交易行为进行登记记录 , 从而有利于税务
一方面 .改革成本加大了财政支出压力 , 这使得减 机关全面快捷掌握纳税人的信息 提高征管水平 "
少税收总且不利于推进改革进程 另一方面 ,企业 另外 , 由于收入差距对消费增长具有显著的负效
和居民税负过重 .迫切 要求 国家实施减税政策 刺 应 所以在再分配过程 中 要重点缩小城乡 - 行
激经济发展 扩大消费需求 "这进一步要求我国在 业 !地区间的收入 差距 完善社会保障制度 增强
实施结构性减税政策时 要首先处理好结构性减 居民的消费信心 "
税与全面深化改革的关系 "从长远来看 结构性减 第四 . 结构 性 减税政策和调整政府支出相结
税不仅是为了减轻 目前企业 ! 居民的税收负担和 合 "财政政策刺激经济的手段有两种 :减 税和增 加
¹ 张 冬 5比较财政学教程 (第二版)6. 中国人民大学出版社 20 04 年版 "
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税 制 改 革 , 叭 7弓改
政府支出 "Zco s年 以来 我国在刺激经济 !扩大内
需的一系列措施中 . 不仅 包 括结构性减税 , 而且
包括增加政府支出 . 如扩 大 内需的十大措施 ! 产
业振兴规划 ! 区域发展规划等 , 这些措施对于拉
动经济增长发挥 了重大作用 "但是 , 任何措施的
实施都不是独立的 .我 国结 构性减税与增加政府
支 出不是 独 立 的相互 平 行的 两项 政策 .而 应 是相
辅相成 !相互补充的两项政策 .这就 要 求政府 /对
症下药 0 , 正确定位二者的角色 ,使两种作用工具
能更好发挥作用 "20 8年 以来 .为应 对 经济危机
政府对经济进行了大量 的财政投资 .同时 一 系列
结构 性减税政策的实施也使得财政 收入 增长 受
限 "支出的增加和收入的减少对政府 的行政效率
提出了更高要求 . 财政 支 出更要 /好刀用在刀刃
上 -. , 保证政府顺利运转 促进经济增长 "需要注
意 的是 . 在 社会 主 义市场经济条件下 , 政府的活
动范围是市场失效的领域 而市场失效具体范围
与内容是由具体 的市场决定的 "党的十八大报告
中指 出 , 经济体制改革的核心问题是处理好政府
和市场的关系 , 必须更加尊重市场规律 . 更好地
发挥政府作用 "因此 政府在调控经济活动的同
时 . 必 须尊 重市场 . 尽 最减 少对市场 的干预 , 使
市场机制真正起到资源配置的基础性作用 "无论
是结构性减税还是增加政府支出等财政措施 , 都
必须符合市场经济的根本要求 .都应 该是 在市场




绮者按 : 20 12 年 1 月 3 日 , 中国税务杂志社
与中南财经政法大学在武汉召开 了 /税制结构优
化理论与实践研讨会 .-, 与会专家 ! 学者以税制结
构优化为中心对我国税制改革的指导思想 ! 税收
的总体负担 ! 直接税与间接税 比重 ! 房产税改革 !
营业税改征增值税等 问题发表了独到见解 本刊
将其整理刊出 (有 的专 家的发言已在本刊全文刊
出 , ¹ 故省略 ) 以飨读者 "
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我国税制改革中应关注四个问题 :一是税制改
革的指导思想 :取之于民 用之于民 "对税收问题
的研究应该和财政支出结合起来 . 税 收毕 竟是对
企业或个人资源或收入的强制性获取 . 其结果是
公共部 门资源的增加和私人部门资源的减少 " 从
利益最大化角度出发 . 个 人或企 业总是希望尽可
能地减少税负 . 但如 果我 们把税收的获取与其使
用结合起来 , 即让人们意识到税收是 一取之于民 .
用 之于 民 / 的 那么就会有利于人们纳税意识的培
养 从而增强其税收遵从度 "二是税收收入与财政
收入的关系 "财政收入包括税收收入和其他收入 "
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